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blocs, ce qvii donne 1,80 m . E n ajoutant une base m o u l u r é e et une co rn iche , 
o n obt ient 2,76 m de largeur et 2,87 m de hauteur. L a profondeur devait être 
é g a l e m e n t très impor tante : u n des blocs mesure 1,19 m de profondeur et 
por te u n trou de c r ampon sur sa face arr ière, ce q u i atteste l 'existence d 'au 
moins u n b loc de r r i è re , q u i mesurait sans doute l u i aussi env i ron 1,19 m . L a 
profondeur totale serait donc de 2,38 m , voire plus encore avec les moulures 
de la base et d u couronnement . 
E n définitive les d imensions resti tuées du m o m e n t seraient de 2,76 m en 
largeur, 2,87 m en hauteur et au moins 2,38 m en profondeur. Ces d i m e n -
sions apparaissent assez cons idérables . 
C e m o n u m e n t constitue probablement la base d 'une statue mais, v u sa p r o -
fondeur importante , l ' hypo thèse d 'une base de statue éques t re peut être e n v i -
sagée . Des statues équestres de Ca ius et Luc ius C é s a r sont attestées, n o t a m -
ment à Pise (CIL, X I , 1421 ; ILS, 140 : (...) duae eqfuestjres inauratae Cai et Luci 
Caesarum statuât (...)) et à Leptis Magna (les princes debout devant leur che -
val , i n f o r m a t i o n de G . D i V i t a - É v r a r d ) . Ces statues sont for tement liées à 
l ' i d é o l o g i e augus t éenne qu i cherchait à assimiler Ca ius et Luc ius C é s a r aux 
Diosctires, d ieux cavaliers protecteurs de R o m e . 
L a base de Sens semble avoir été in tégrée à u n édifice pub l i c imposant , si 
l ' o n en juge par la taille des blocs et l ' abondance des scellements e m p l o y é s . I l 
y avait probablement une autre base comparable p o u r L u c i u s , le frère de Ca ius 
César , les deux frères étant g é n é r a l e m e n t associés dans les hommages publics. 
Ces deux bases auraient donc encadré u n édifice re l ig ieux (temple o u autel) 
o u c i v i l (basilique, cur ie , etc.). I l est m ê m e possible que l ' i n sc r ip t ion de Ca ius 
C é s a r ait é té g ravée sur u n m o n u m e n t préexis tant . 
L ' i n sc r i p t i on de Sens révèle une c o m m u n a u t é c iv ique provinciale , la ciuitas 
p é r é g r i n e des S é n o n s , b i en o rgan isée et capable d'investir dès le débu t de 
notre ère dans u n m o n u m e n t c o û t e u x , q u i compor ta i t probablement une sta-
tue de grande taille p o u r Ca ius C é s a r et une autre p o u r son frère Luc iu s . 
L ' h o m m a g e rendu à C . César , à l ' ini t iat ive des notables de la c i té , exp r ime la 
fidélité des S é n o n s à l ' égard de R o m e et de l 'empereur. L a cité cherche é g a -
lement à affirmer sa grandeur et son au tonomie en rivalisant avec les c o m m u -
nautés voisines. M a i s l ' i n sc r ip t ion de Sens t é m o i g n e avant tout de l ' é m o t i o n 
susci tée dans tout l ' E m p i r e , no tamment dans les provinces, par la m o r t de 
Ca ius César , le 26 février 4 ap. J . - C , et la d é v o t i o n intense, à forte conno ta -
t i o n religieuse, dont i l fut l 'objet avec son frère. 
De rks (T.), U n e nouvel le insc r ip t ion sur une plaque de bronze de L e e r s u m 
(Pays-Bas) : contexte et questions 
M . Derks (Vri je Univers i te i t Amsterdam) présente une nouvelle insc r ip t ion 
des Pays-Bas, g ravée sur une plaque de bronze, dont u n a rchéo logue amateur 
vient de trouver c i n q fragments jointifs aux environs du village de Lee r sum 
(province d 'Utrecht ) . L e Heu de découve r t e se trouve à deux ki lomètres au 
no rd d u R h i n , donc à l ' ex tér ieur de l 'empire romain dont ce fleuve constituait 
la frontière septentrionale. U n e petite fouille de contrôle , m e n é e sous la res-
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ponsabi l i té conjointe du Service national des fouilles et d u Cent re a r c h é o l o g i -
que de la V r i j e Univers i te i t d 'Amsterdam, a produi t quatre minuscules frag-
ments supplémenta i res parfaitement jointifs des premiers. Ils dissipent donc les 
éventuels doutes concernant le l i eu de découver t e , qu i s 'avère être u n habitat 
rural du Bas -Empi re . Il s'agit é v i d e m m e n t d ' un contexte secondaire. 
L a plaque est l o i n d 'ê t re c o m p l è t e . Sa largeur (ca 20 cm) est connue g râce 
à la conservat ion partielle des cô tés gauche et droit ; la hauteur max imale 
c o n s e r v é e est maintenant de ca 22 c m , mais la hauteur or ig ine l le , à cause des 
fractures supér ieure et inférieure, reste à dé te rminer . Dans la marge gauche du 
texte se trouvent deux perforations antiques q u i ont servi à fixer le document . 
L a partie c o n s e r v é e de la plaque compte 15 lignes de texte dont le débu t est 
toujours présent ; mais, m ê m e dans les lignes c o m p l è t e s (8-10), le texte s ' i n -
ter rompt à droite : i l devait con t inuer sur une o u peu t -ê t r e plusieurs autres 
plaques. C 'es t sans aucun doute la r écupéra t ion antique, des t inée à la refonte 
d u bronze, q u i expl ique le hasard d 'une appartenance de tous les fragments à 
une seule et m ê m e plaque. 
L a c a t é g o r i e dont relève le texte n'est pas en t i è rement claire. L a m e n t i o n 
d u terme [su]pra dixi à la l igne 12 suggè re une lettre o u u n discours r appor t é . 
Sont m e n t i o n n é s u n camp l ég ionna i re (1. 8 : castror[umJ) et peu t -ê t r e une cohors 
et une turma, si l ' o n accepte de d é v e l o p p e r ainsi coh(...) (1. 3) et tur(...) (1. 4). 
Ces références au m o n d e mil i ta ire ainsi que la m e n t i o n de vertus romaines 
c o m m e la prouidentia, la disciplina (et très vraisemblablement une t ro i s ième au 
débu t la 1. 7, o ù l ' o n pourra i t restituer par exemple indulgentia, iustitia, clemen-
tia o u constantia) ind iquent une provenance officielle. L e c h o i x des mots d u 
texte fait penser à une insc r ip t ion de M a y e n c e (CIL, X I I I , 11831) que V o n 
D o m a s z e w s k i a in terpré tée c o m m e u n édit impér ia l . S 'ag i t - i l i c i d ' u n édi t 
impér ia l o u p lu tô t d 'une lettre d ' u n magistrat, par exemple d ' u n gouverneur ? 
E n l'absence de critères internes, la datation de l ' i n sc r ip t i on est difficile. 
I m m é d i a t e m e n t après la découve r t e , une datation au III E s iècle était p r o p o s é e 
IN 
CA 
COH 
TVR 
TANTAQVECOM 
SE VERVSEXCESSIT 
TIAATQ VEPROVIDEN 
NAQ VOQ VECASTROR 
BVSQVAEF VITADID 
PLINAIAMINDEAD 
ETSINEQVAERELI 
PRADIXIPER 
PRAESENTIS E 
EISQVOQVOMO 
VELCL 
tantaque com[—] 
Sei4erus excessif 
[—]/tia atque prouidentia 
\—}/na quoque castrar[um —] 
[---Jbus quae fuit ad id 
[disci]Iplina iam inde ad 
et sine qua e reli[quis ? — ] 
[su]/pra dixi per 
praesentis e 
eis quoquomofdo ---/ 
uel cl 
lu 
Ca 
cohl—] 
Tur 
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dans la presse, mais au v u de la pa l éog raph ie et de la rédac t ion s o i g n é e d u 
texte, une datation plus haute semble plus vraisemblable. U n po in t de dépar t 
pou r de nouvelles recherches est peu t -ê t re le Severus dont la m o r t est m e n -
t ionnée dans le texte. 
L ' i n sc r ip t i on a été ache tée par le m u s é e des Ant iqu i tés de Leyde. 
D o n d i n - P a y r e ( M . ) et C h r i s t o l ( M . ) , D e u x monument s funéraires de 
Narbonnaise 
L e m u s é e des Ant iqui tés nationales a acquis dans une vente pub l ique u n 
autel funéraire provenant de la co l l ec t ion Va l l en t in du C h e y l a r d , cons t i tuée 
dans le S u d de la France depuis le débu t d u X X E s. Il est g r avé d 'une très courte 
invoca t ion aux M â n e s , c o m m e u n m o n u m e n t similaire, de m ê m e or ig ine , qu i 
est revenu lors de la m ê m e vente à u n part iculier . L ' é tude conjointe de ces 
deux monument s (sans p réc i s ion sur leur provenance exacte n i leur date d ' en -
trée) est d 'abord l 'occas ion de retracer l 'histoire de la co l l ec t ion . Suivent l 'ana-
lyse des formulaires : D(is) M(anilms)/ Sicnea /ftl(iae) o u fil(io) pou r le premier, 
D(is) M(anibus)/ Valerii / Augusti/ f(ilius) o u f(ilia) p lu tô t que j(ilii) p(i)issim(-) 
pour le de t ix i ème , et le commenta i re onomast ique. Le n o m Sicnea, n o n attesté 
c o m m e tel, serait d ' o r ig ine celt ique ; Valcrius est des plus courants, mais 
Augustus c o m m e cognomen, c o n n u , est rare. U n e certaine a m b i g u ï t é r ègne sur 
le dédicata i re si l ' o n in terprè te Sicnea c o m m e dédicante , ou sur le(s) 
dédicant(s) de l 'autel à Valcrius Augustus. C e l a n'est pas sans exemple, de m ê m e 
que, dans la déco ra t i on de ces monuments , les variantes de détail , q u i n ' e m -
p ê c h e n t pas d 'y reconnaî t re des autels. M a i s leur petite taille (hauteur : 30 c m 
environ) , b ien connue pou r des autels votifs, est des plus insolites p o u r des 
autels funéraires et oblige à soulever la question de leur authent ic i té . 
M . C h r i s t o l revient sur ce p r o b l è m e , inhérent à la const i tu t ion de la c o l l e c -
t i on , et p résen te quelques exemples de documents funéraires de cette r é g i o n , 
douteux, dont des faux avérés. 
C u v i g n y (H.) etVagenheim (G.),Avatars et aventures de la stèle IG, X I I , 3,331 
L e seul fait q u ' i l soit en porphyre d é n o n c e c o m m e u n faux ce décre t h e l -
lénist ique, transcrit à T h é r a m ê m e pour la p remière fois par C y r i a q u e 
d ' A n c ô n e en 1445 o u 1446, re t rouvé en 1540 in Anconitano portu, selon le 
t é m o i g n a g e de Smetius, et entré peu après dans la co l l ec t ion d u cardinal D i 
C a r p i . H . C u v i g n y avait dans u n premier temps s o u p ç o n n é un nouveau 
méfai t de P i r ro L i g o r i o , q u i se trouve justement avoir « fou rgué » des centa i -
nes de fausses inscript ions latines au cardinal, mais deux lettres d 'Ambros ius 
N i c a n d e r à P ie ro Vet to r i , re t rouvées par C l a u d i o F ranzon i et Gine t te 
Vagenhe im, ont compromis cette hypo thèse trop facile : d 'après ces lettres, 
N icander , professeur à A n c ô n e , aurait en 1539 reçu ce décre t d ' u n marchand 
q u i l'avait r a m e n é de G r è c e , et le cardinal D i C a r p i le l u i aurait e x t o r q u é en 
1546. L a stèle, dit N icande r , était en marbre de Paros. D e fait, toutes les pre-
mières descriptions de la pierre la donnent c o m m e du marbre (mais o n sait 
